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ABSTRAK 
 
Mohamad Ruslan (2020): PEMBUATAN ALAT ASSESSMEN MATA KULIAH CHASSIS OTOMOTIF 
PADA MASA PANDEMI. Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Pendidikan Teknologi Kejuruan Universitas 
Pendidikan Indonesia.  
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh proses pembelajaran secara daring selama masa pandemi 
COVID-19. Proses pembelajaran dan evaluasi secara daring dinilai kurang efektif terutama pada mata 
kuliah chassis otomotif. Hal tersebut disebabkan proses pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah 
dengan memanfaatkan Zoom Meeting, sedangkan kegiatan evaluasi tidak cukup hanya dengan 
menggunakan media Zoom Meeting. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan yaitu menggunakan media 
dari internet dengan cara mengunggah soal ke situs Google Form, kemudian dijadikan sebagai alat dalam 
mengevaluasi pembelajaran. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode research and 
development dengan desain deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa 
departemen pendidikan teknik mesin konsentrasi otomotif angkatan 2017 serta para dosen ahli departemen 
pendidikan teknik mesin, partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah tiga dosen ahli dan 25 orang 
mahasiswa otomotif angkatan 2017. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini menggunakan angket 
kelayakan untuk alat evaluasi yang di-judgment oleh validator. Alat evaluasi Google Form yang diberikan 
kepada mahasiswa berfungsi untuk mengetahui tingkat kesukaran soal. Hasil dari lembar validasi 
menunjukan hasil dengan persentase 78% dan masuk dalam kriteria baik dan dapat digunakan untuk alat 
evaluasi.  Hasil dari tingkat kesukaran soal yang berjumlah 30 didapatkan soal dengan tingkat yang sukar 
ada 3 soal, tingkat sedang 15 soal, dan tingkatan mudah ada 12 soal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
alat evaluasi dengan menggunakan Google Form bisa digunakan untuk alternatif kegiatan evaluasi untuk 
mata kuliah chassis otomotif. 
Kata Kunci: Alat Evaluasi, Google Form, Chassis Otomotif  
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ABSTRACK 
Mohamad Ruslan (2020): MAKING AUTOMOTIVE CHASSIS COURSE ASSESSMENT TOOLS IN 
THE PANDEMIC PERIOD. Mechanical Engineering Education, Faculty of Vocational Technology 
Education, Universitas Pendidikan Indonesia. 
This research was motivated by an online learning process during the COVID-19 pandemic. The online 
learning and evaluation process is considered less effective, especially in the automotive chassis course. 
This is because the learning process only uses the lecture method by utilizing the Zoom Meeting, while 
evaluation activities are not sufficient only by using the Zoom Meeting media. One alternative that can be 
done is to use media from the internet by uploading questions to the Google Form  site, which is then used 
as a tool in evaluating learning. This research was conducted using a research and development method 
with a quantitative descriptive design. The population in this study were students of the automotive 
concentration engineering education department, class of 2017 as well as expert lecturers in the department 
of mechanical engineering education, the participants involved in this study were three expert lecturers and 
25 automotive students in class 2017. The instrument used in this study used a feasibility questionnaire. for 
evaluation tools that are judged by the validator. The Google Form  evaluation tool provided to students is 
used to determine the difficulty level of the questions. The results of the validation sheet show the results 
with a percentage of 78% and fall into good criteria and can be used as an evaluation tool. The result of the 
difficulty level of the questions, which amounted to 30, was obtained with a difficult level of questions with 
3 questions, 15 questions in medium level, and 12 questions in easy level. So it can be concluded that the 
evaluation tool using Google Form  can be used as an alternative evaluation activity for the automotive 
chassis course. 
Keywords: Evaluation Tool, Google Form , Automotive Chassis 
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